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孝子伝の図159
」?
宋、遼 ・金孝子図一覧
孝子伝No.(二十四孝詩選Nの
11舜(二 十四孝1)
22董 永(13)
33刑 渠
44イ 白王兪(10')
55郭 巨(16)
6
7
8
9
10
11
6原 谷 〈元覚等〉
孝行録17
7魏 陽
8三 州義士
9丁 蘭(3)
10朱 明
11蔡 鯉頂(19)
1212王 巨尉
1313老 莱之(8)
II-1、3、4、5、8、9、12、13、14、16、F皿 一
2、4、5(一)、(二)、6(潘)、8、11、13、14a、
15,16(一.),19,21,22b,22c,23(M4),24,
26、 羅 、 鳥(鸞)
1卜1、3、4、5、8、9、11、12、14、16、 広
(羅)、 皿 一1、4、5(一)、6(宋)、(潘)、7、9、
11、13、14a、15、16(下)、17、19、21、22b
(五 幅)、22c、23(M4)、24、26
II-1、3、4、5、8、9、11、12、13、16、 広
(羅)、皿 一1、5(二)、6(潘)、11、13、14a、
14b、15、19、21、22b(三幅)、22c、23(M2)、
(M4),24,26
11-1,2,3,4,5,7,8,9,11,14,16,
広(〇 七 二)、 皿 一1、3、4、5(一)、(二)、6(宋)、
(潘)、8、9、11、13、14a、15、16(下)、17、
18丶19、20、21、22b(十幅)、22c、23(M4)、
24、25、26、27、羅 、 鳥(鸞)、(そ の 他)
II-1,3,4,5,8,9,10,11,13,14,16,
広(羅)、 皿 一3、4、5(一)、(二)、6(潘)、8、
10,11,13,14a,15,17,19,21,22a,
22b(九幅)、22c、23(M4)、24、25、26、27
皿 一4.
II-1、2丶3、4、5丶8、9、11、12、14、16、
広(〇 七 二)、 世(二 幅)、 皿 一4、5(一)、(二)、6
(潘)、9、10、11、13、14a、14b、15、17、
19、22b(六幅)、22c、23(M2)、(M4)、24、
25、26、羅 、 鳥(鸞)
II-4、5、9、14、16、 皿 一4、6(潘)、8、11、
13、14a、15、19、22b(二 幅)、22c、23(M1)、
(M4)、24、26、 羅i
II-3、4、5、8、9、10、'11、13、14、16、 奥 、
? 160
、
??
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14宗 勝之
15陳 寔 ゜
16陽 威
17曹 娥 孝行録14
18毛 義
19欧 尚
20仲 由 日記故事5
21劉 敬宣
22謝 弘徴
23朱 百年
24高 柴
25張 敷
26孟 仁(4)
皿 一6(潘)、13、14a、15、16(下)、19丶22b、
22c、23(M4)、24、26、羅
1【-1、4丶5、7丶8、9、11、13丶14、16、1皿 一
'5(一)
、6(潘)、7、9、13、14a、15、16(一)、
17,19,22b,22c,23(M4),24,25,26,
羅 、 鳥(鸞)
II-2、16、世
2727王 祥(7)〈王延〉
2828姜 詩(9)
29
30
31
32
33
29叔 先雄
30顔 烏
31許 孜
32魯 義士
33閔 子騫(5)
3434蒋 溺
II-1,3,4,5,7,8,9,10,11,14,16,
広(〇 七 二)、 皿 一1、3、4、5(一)、(二)、6(宋)、
(潘)、8、9、13、14a、14b、15、16(一)、
(下)、17、19、21、22b(九 幅)、22c、23(M4)、
24、25、26、 羅 、,鳥(鸞)
H-1、2、3、4、5、7、8、9、10丶11、12、
14、15、16、 世 丶 皿 一2、3、4、5(一)(二 幅)、
(二)(二 幅)、6(宋)、(潘)、8、9、11、13、
14a,14b,15,16(一 一),17,19,20,21,
22a、22b(十 幅)、22c、23(M4)、24、25、26、
27、 羅 、 鳥(鸞)、(二 幅)、(鞍)
II-1,2,3,4,5,7,9,11,13,16,III-4,
5(二)、6(潘)、13、14a、15、19、22b、22c丶
23(M4)、24、26、 羅
II-2、3、5、9、11、15、16、 世 、 皿 一4、6
(潘)、8、9、11、13、14a、15、19、22c、
23(M4)、24、26、鳥(そ の他)
161 孝子伝の図
?
??
3535伯 奇
3636曾 参(6)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
37董 黯
38申 生
39申 明
40禽 堅
41李 善
42羊 公
43東 帰節女
44眉 間尺
45慈 烏
II-3、4、5、9、10、11、14、16、 広(〇 七
二)、 奥 、 皿 一2、5(二)、6(潘)、7、11、13、
14a、15、16(一)、(下)、19、21、22b(三幅)、
22c、23(M4)、24、26、羅
二十四孝詩選Nα
46
47
48
49
2漢 文帝
10黄 山谷
ユ1唐 夫人
ユ2楊 香
5014黄 香
51ユ5王 嚢
5217朱 寿 昌
5318炎q子
54
55
56
20菁 黔婁
21呉 猛'
22張 孝 〈趙孝宗〉
5723田 真
1
11-4,III-11
11一広(〇 七 二)、 皿 一11
H-4、5、9、10、11、14、16、 広(羅)、 世 、
IK-4、5(一)、(二)、6(潘)、9、11、13、14a、
15、17、19丶21、22b丶22c、23(M4)、24、
26、羅 、 鳥(鸞)
II-4、7、16、1【1-4、5(一)、(二)、11丶15、
22b、25、羅 、 鳥(鸞)、(鞍)、(そ の他)(二幅)
II-3、4、5丶8、9、11丶13、14、16、1旺 一4、
5(一)、6(潘)、8、11、14a、15、17、19、
22b(二幅)、22c、23(M2)、(M4)、24、26、
羅
II-1、4、5、8、9、11、12、15、16、 皿 一4、
6(潘)、10、11、13、14a、15、16(下)、19、
22c、23(M1)、(M4)、24、26、 羅
II-1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,
16、 世 、 皿 一5(一)、(二)、6(潘)、7、8、13、
14a、15、17、19、22b(五 幅)、22c、23(M4)、
」
?
?
?
、
?
162
5824陸 績
孝行録Na
598劉 殷
6013王 武子
6116劉 明達
6219魯 義姑
6321鮑 山
64
65
66
67
41薛 包
52鄰 攸
53茅 蓉
55江革 日記故事8
その他 その他
未詳
24、26、羅 、 鳥(そ の他)
II-1、2、3、4、5、9、11、14、16、 世 、 皿 一
6(潘)、13、14a、19、22b(三 幅)、22c、23
(M4),24,26
'II
-3、4、5、8、9、10、11、14、 広(〇 七 二)、
奥 、n.(潘)、14a、15、16(一)、18、19、
21、22b、22c、23(M2)、(M4)、24、26、 羅 、
鳥(鸞)
II-1、3、5、9、11、16、 世 、 皿 一5(一)、6
(潘)、8、13、14a、15、16(一)、19;21、
22b、22c、23(M4)、24、25、26、 羅
II-5、9、10、11、12、13、 皿 一5(一)、(二)、
6(潘:)、13、14a、15、16(一)、17、19、21、
22c、23(M4)、24、25、26、 羅
II-3、4、5、9、11、12、14、1旺 一4、5(一)、
(二)、6(潘:)、8、11、14a、15、16(二)、19、
21、22b、22c、23(M4)、24、26、 羅
1-1丶3、4、5、9、10、11、13、14、15、16丶
皿【-6(潘・)、13、14a、15、19、22b、22c、23
(M4)、24、25、26、27、 羅
皿 一4
1-4
皿 一4、5(一)、11
11-12、14、 皿 一11、16(二)、18、22b、 羅i、
鳥(鸞)
且一2(卞州 李 氏 孝 女)、 皿 一22c(纒欒)、(劉 平)
II-2、10(二幅)、12(五幅)、16、 皿 一2(九幅)、
5(一)、8、13、22b(三幅)、 羅(三 幅)
備考H一 広(〇七二)…〇七二医院宋墓、広(羅)・羅 家橋宋墓、皿一5(一)…
一 号墓 、5(二)…二号 墓、6(宋)…宋徳 方墓 、6(潘)…潘徳 冲墓 、
16(一)…小羅庄一号墓、16(二)…小羅庄二号墓、16(下)…下 陽村金
墓、23(M1)…馬村M1、23(M2)…馬村M2、23(M4)…馬村M4、
鳥(鸞)…鸞峰墓、鳥(鞍)…鞍山墓、鳥(その他)…鞍 山 その他 出土 の
画像石
163,孝子伝 の図
